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La presente investigación está enfocada en elaborar un estudio de pre 
factibilidad comercial para la exportación de mango Kent fresco de la 
Asociación de Productores Santa Julia Cruz de Chalpón – Motupe hacia 
el mercado de Holanda en el año 2015, teniendo como base teóricas a 
la teoría de la Planificación en Organizaciones de Pablo Navajo y la 
teoría del Comercio Internacional incluida la teoría de la ventaja absoluta 
de Adam Smith y David Ricardo. 
El objetivo general, elaborar un estudio de pre factibilidad comercial para 
la asociación que permita la exportación de mango Kent a Holanda, 
porque en la actualidad alguna de los problemas que afronta las 
asociaciones del sector agrícola es la desorganización de los 
productores así como la carencia de asistencia técnica y profesional en 
el uso de estrategias para vincularlos al mercado exterior. 
Se realizó un estudio con un enfoque cualitativo con un tipo de 
investigación no experimental transeccional y un diseño de investigación 
descriptivo, por ende permitió observar, recolectar y analizar la 
información, teniendo como objeto de estudio la asociación para 
determinar mediante una entrevista su gestión empresarial, productiva, 
comercial, logística, económica y financiera; así como una entrevista 
realizada a 5 expertos vinculados a la exportación de frutas tropicales. 
El estudio de investigación se orienta en tres fases de un proyecto: pre 
inversión, inversión y operación; por lo que los resultados obtenidos se 
exportará 5544 cajas en contendor 40 Reefer con un costo unitario de 
US$ 
1.11 obteniendo un precio unitario total de US$ 6.00 beneficiando a la 
Asociación de Productores Santa Julia Cruz de Chalpón con una TIR 
51% con una VAN S/. 197,000.23 mayor que 0 (VAN>0), en 
consecuencia el proyecto se acepta. 
 
